






































































































































Ver contexto plantacio´n Diego.
4. Velocidad de corte de torno
En el mecanizado de una pieza en el torno, la velocidad angular a la cual debe
girar una pieza se especifica en te´rminos de revoluciones por minuto (rpm). La
siguiente ecuacio´n ofrece una relacio´n entre la velocidad angular N , el dia´metro
mayor de la pieza que se va a tornearD (en mil´ımetros), y la velocidad lineal para
cualquier punto en el per´ımetro de la pieza que se esta´ mecanizando (velocidad




Dependiendo del material de la pieza a trabajar, y del material de la herra-
mienta de corte, se definen ciertos valores para la velocidad de corte.
[FIGURA pag 25
http://www.metalactual.com/revista/8/procesos torno.pdf]
[NO LO ESTOY USANDO] Hay una fo´rmula ma´s en este contexto, parecida
pero con ma´s variables. Se llama Potencia de corte.
http://www.aprendizaje.com.mx/curso/proceso2/practicas/torno-desarrollo/capi8.htm
4.1. Pregunta 1 [N1G2]
Exprese la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Cua´l es el factor de
conversio´n de rpm a rad/s?
4.2. Pregunta 2 [N2G1]
Exprese la velocidad de corte VC en te´rminos de la velocidad angular N y
el radio de la pieza r.
Solucio´n. Teniendo en cuenta que el dia´metro es el doble del radio (D = 2r),
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Figura 13.11 - Carta psicrométrica a temperaturas normales y presión barométrica de 101.325 kPa (al nivel del mar).









Preparación Crema de Pollo y Champiñones 








Champiñones g 500	 	 	
Pechuga Pollo g 1000	 	 	
Ajo diente 4	 	 	
Laurel hoja 2	 	 	
Cebolla	cabezona	 unidad	 1	 		 		
Vino	blanco	 ml	 50	 		 		
Crema de leche ml 1000     
Sal	 g	 5	 		 		
Pimienta	 g	 5	 		 		
Costo total materia prima de preparación (4)   
Costo total de preparación con margen de error 
del 10%   
Costo de preparación por porción   
Porcentaje de costo de materia prima 33% 
Precio potencial de venta por porción   
Precio potencial de venta con IVA por porción   
Precio real en carta   
Precio real de venta (precio real de venta sin 
incluir IVA)   
IVA cobrado por porción   






























































12  10  2I1   8I1 + 8I3 = 0
10  6I2 + 6I3   4I2 = 0
 12  8I3 + 8I1   6I3 + 6I2 = 0
1
¡Listo!	
	
Una	historia…	
Estando	en	esta	“disposición”	de	ver	usos	de	matemáKcas	en	
todos	lado,	le	pregunté	a	un	trabajador	que	estaba	esKmando	el	
costo	de	instalar	un	piso	de	madera	en	mi	casa	cómo	calculaba	
la	longitud	de	los	“guarda-escobas”…	(estaba	calculando	el	área	
del	apartamento)	
	
	
	
Una	historia…	
Me	respondió:	
• “Es	muy	simple.	Simplemente	calculo	el	área,	y	el	mismo	
número	es	la	canKdad	de	metros	que	hay	que	comprar	de	
guardaescobas”.	
• ¿Cómo	así?	
• Esto	no	me	lo	dice	alguién	que	no	comprende	la	diferencia	
entre	una	lóngitud	y	un	área…	o	una	longitud	y	un	perímetro.	
Me	lo	dice	alguién	que	usa	esta	esKmación	todos	los	días	para	
esKmar	cuanto	debe	cobrar	por	un	servicio	del	cual	vive….	
	
	
	
Invitación	
•  Visitar	a	un	profesor	de	formación	laboral	y	
preguntarle:		
	
	
¿Cuáles	son	las	mayores	
diﬁcultades	matemá5cas	de	sus	
estudiantes?	
Invitación	
¿Cuáles	son	las	mayores	diﬁcultades	
matemá5cas	de	sus	estudiantes?	
• Lo	que	saldrá	es	un	mundo	inmenso	de	contextos	
matemáKcos	relevantes	al	quehacer	de	dónde	ustedes	viven.	
• A	parKr	de	lo	que	descubran	y	aprendan	tendrán	mucho	
material	para	crear	situaciones	problema	para	sus	
estudiantes.		
• ¡Compartan!	…		
•  en-acost@uniandes.edu.co	
•  unaempresadocente@uniandes.edu.co	
• Nosotros	nos	encargamos	de	consolidar	y	hacer	disponible	
lo	que	produzcan.	
¡Gracias!	
